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Persediaan adalah barang yang akan disimpan di dalam gudang dan akan 
digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan berpengaruh terhadap 
besarnya biaya operasi, sehingga kesalahan pengaturan persediaan dapat 
menimbulkan kerugian. Masalah yang sering terjadi didalam usaha dagang antara 
lain adalah persediaan barang yang berlebih dan persediaan yang kurang. Untyuk 
mengatasi permasalahan tersebut diperlukan manajemen persediaan untuk 
menganalisis tingkat persediaan yang optimum. Metode Economic Order 
Quantity (EOQ) dapat menjawab permasalahan yang sering dialami usaha 
dagang. Metode EOQ dapat menentukan besarnya persediaan sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sehingga 
dapat menekan kerugian akibat kurang tepatnya pengaturan persediaan 
diperusahaan.  
Sistem manajemen persediaan menerapkan metode Economic Order 
Quantity digunakan untuk menentukan jumlah dan perencanaan pemesanan ulang 
barang yang diperoleh dari nilai yang diinputkan pihak perusahaan CV. Papua 
Sejahtera. Yaitu biaya pemesanan barang, biaya penyimpanan barang dinyatakan 
dalam presentase, total kebutuhan barang dalam sebulan, waktu tunggu barang 
tiba di perusahaan dengan satuan harian, stok keamanan dan harga pembelian 
barang.  
Sistem informasi yang dibangun dapat digunakan oleh pihak perusahaan 
CV. Papua Sejahtera dalam melakukan pencatatan pembelian, penjualan dan 
persediaan barang 







Inventory is the goods to be stored in the warehouse and will be used to 
meet certain objectives. Inventories have an effect on the size of the operating 
costs, so that inventory control errors can cause losses. Problems that often occur 
in the business trade include excess inventory and lack of inventory. Untyuk 
overcome these problems required inventory management to analyze the optimum 
inventory levels. Method Economic Order Quantity (EOQ) can answer the 
problems that often experienced business trading. EOQ method can determine the 
amount of inventory in accordance with the needs of the company, not too high 
and also not too low, so as to reduce losses due to lack of proper inventory 
arrangements in the company.  
Inventory management system applying the Economic Order Quantity 
method is used to determine the amount and planning reorder of goods obtained 
from the value entered by the company CV. Papua Sejahtera. Is the cost of 
ordering goods, the cost of storage of goods expressed in percentage, the total 
needs of goods in a month, waiting time of goods arrived at the company with 
daily units, security stock and purchase price of goods.  
The information system built can used by CV. Papua Sejahtera in 
conducting selling, buying and supply recording  
Keywords: Economic Order Quantity, Inventory, Reorder Point. 
